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املدرسة  VIII. حتليل التنغيم يف قراءة الطلبة للفصل 2021الشفاراين، لطيفة موردية. 
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 احلكومية ماالنج. املشرفة : الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستي.
 كلمات مفتحيات : حتليل األخطاء، التنغيم، مهارة القراءة 
جمموعة  أو  العبارة  أو  اجلملة  مستوى  على  الصوت  درجات  هو  التنغيم 
املعارف الكلمات.   اكتساب  وسيلة  هبا  اللغوية  املهارات  من  القراءة  مهارة 
الت  و  هبا  ابلقصد  هامة  مادة  أيضا  وهي  املتنوعة  واخلربات  والنطق ر  ع  املعلومات  ف 
د واملواونة، فإن القراءة هي عملية حتويل الرموز إىل أصوات مهموسة ق  والفهم والن  
مسموعة اليت   توسطةاملاملدرسة  .  أو  مدرسة  هي  بولوجنان  احلكومية  اإلسالمية 
م هلا  الدين.  وزارة  رعاية  حتت  املتسي  و  العامة  املاّدة  من  الدينّية. اّدة كثية  اّدة 
الّدينّية هي اللغة العربية اليت فيه ماّدة مهارة القراءة. و بعض  وادوإحدى من امل
ولذلك، تريد الباحثة . التنغيم يف القراءةبشكل  الطالب يف هذه املدرسة مل يهتّموا
تبح املوضوع  أن  عن  البحث  الث  قراءة  يف  التنغيم   VIIIلفصل  لطلبة  حتليل 
 . اإلسالمية احلكومية بولوجنان توسطةاملدرسة امل 
ومن مث، يطرح الباحثة ثالثة أسئلة كما يلي : ما أشكال التنغيم يف قراءة 
؟ ما أسباب  اإلسالمية احلكومية بولوجنان توسطة املدرسة امل VIIIلفصل لالطلبة 
للفصل   الطلبة  قراءة  يف  التنغيم  اإلسالمية املدرسة    VIIIاألخطاء  املتوسطة 
ما حلول املناسب األخطاء التنغيم يف قراءة الطلبة للفصل احلكومية بولوجنان ؟ 
VIII  املدرسة املتوسطة اإلسالمية بولوجنان ؟ 
 ل‌‌
 
يف هذا البحث، تستخدم الباحثة املدخل الكيفي ألن البياانت احملتاجة 
بيانية والتفصيلية ال تكون على صورة عديدة وكمية، لكن على صورة املعلومات ال
وهي  ثالثة  البحث  هذا  يف  البياانت  مجع  وأساليب  املدخل.  مضمون  عن 
 مالحظة، مقابلة و واثئق. 
( يلي  فيما  البحث  املتوسطة 1ونتائج  املدرسة  من  الطالب  بعض   )
الفصل  بولوجنان يف  ( 2/. )231ال تستخدم اخلط / VIIIاإلسالمية احلكومية 
كل الطلبة ال يتخرجون من املدرسة اإلبتدائية، :   وأسباب األخطاء التنغيم أربعة
لقاء  العربية  اللغة  القرآن، يف األسبوع درس  يقرؤوا  أن  يستطيعوا  الطلبة مل  بعض 
العربية.   اللغة  التعّلم  دافع  قّلة  و  فقط،  األخطاء 3)الواحد  املناسب  حلول  و   )
، و تطبيق بيئة بطريقة مضيف و أنشطة التعلم متنوعةالتغيم : عرف اللغة العربية 
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Intonation is the degrees of sound at the level of a sentence, phrase, or 
group of words. Reading skill is one of the linguistic skills by means of acquiring 
knowledge, information and various experiences, and it is also an important 
subject with the intention of recognition, pronunciation, understanding, criticism 
and cooperation. Reading is the process of converting symbols into whispered or 
audible sounds. The Bolongan Islamic Governmental Middle School is a school 
that runs under the auspices of the Ministry of Religion. It has a great deal of 
public and religious material. One of the religious subjects is the Arabic language, 
in which the skill of reading is subject. And some of the students in this school 
were not interested in the form of intonation in reading. Therefore, the researcher 
wants to research the topic of intonation analysis in students ’reading of Chapter 
VIII Islamic State Middle School Bulungan. 
Then, the researcher poses three questions as follows: What are the forms 
of intonation in students' reading of Chapter VIII, Islamic State Intermediate 
School, Bulungan? What are the causes of intonation errors in students' reading of 
Chapter VIII Islamic State Middle School Bulungan? What are the appropriate 
solutions for intonation errors in students' reading of Chapter VIII Islamic Middle 
School Bulungan? 
In this research, the researcher uses the qualitative approach because the 
data needed is not in a numerous and quantitative form, but in the form of graphic 
and detailed information on the content of the portal. There are three methods of 
data collection in this research which are observation, interview and documents. 
The results of the research are as follows (1) Some students from 
Bulungan Islamic State Intermediate School in Chapter VIII do not use the line / 
231 /. (2) The causes of intonation errors are four: All students do not graduate 
from elementary school, some students could not read the Qur’an, per week he 
studied Arabic for one encounter only, and there is little motivation to learn 
Arabic. (3) And appropriate solutions to errors clouding: Define the Arabic 
language in a host and diverse learning activities, and apply the language 
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Kata Kunci : Analisis Kesalahan, Intonasi, Keterampilan Membaca 
Intonasi adalah tingkatan bunyi pada tingkat kalimat, frasa, atau kelompok 
kata. Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan kebahasaan 
sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, informasi dan berbagai 
pengalaman, serta merupakan mata pelajaran yang penting dengan maksud 
pengenalan, pengucapan, pemahaman, kritik dan kerjasama. Membaca adalah 
proses mengubah simbol menjadi bisikan atau bunyi yang terdengar. Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Bulungan merupakan sekolah yang berada di bawah naungan 
Kementerian Agama. Yang memiliki Pelajaran Umum dan Agama. Salah satu 
mata pelajaran agama adalah bahasa Arab, di mana keterampilan membaca adalah 
salah satu materi pelajarannya. Dan sebagian siswa di sekolah ini belum 
memahami dengan bentuk intonasi ketika membaca. Oleh karena itu, peneliti 
ingin meneliti tentang analisis intonasi pada bacaan siswa kelas VIII di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Bulungan. 
Kemudian peneliti mempunyai tiga rumusan masalah sebagai berikut : 
Bagaimana bentuk intonasi dalam membaca siswa kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Bulungan? Apa saja penyebab terjadinya kesalahan intonasi 
dalam membaca siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulungan? 
Bagaimana solusi yang tepat atas kesalahan intonasi dalam membaca siswa kelas 
VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulungan? 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena 
data yang tersedia bukan berbentuk model yang bermacam-macam dan kuantitatif, 
melainkan dalam bentuk informasi data yang sangat rinci. Instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Beberapa siswa 
Madrasah Tsanawiyah Bulungan kelas VIII tidak menggunakan baris / 231 /. (2) 
Penyebab kesalahan intonasi ada empat: Semua siswa bukan merupakan lulusan 
MI, sebagian siswa tidak bisa membaca Al-Qur'an, per minggu belajar bahasa 
Arab hanya sekali, dan motivasi belajar bahasa Arab sedikit. (3) Dan solusi yang 
tepat untuk kesalahan intonasi sebagai berikut: memperkenalkan bahasa Arab 
dengan metode yang mudah dan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, dan 
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 خلفية البحث .أ
غوية هبا وسيلة اكتساب املعارف واملعلومات مهارة القراءة من املهارات الل 
د ق  ف والنطق والفهم والن  ر  ع  واخلربات املتنوعة وهي أيضا مادة هامة ابلقصد هبا الت  
 1واملواونة، فإن القراءة هي عملية حتويل الرموز إىل أصوات مهموسة أو مسموعة. 
على جمموعة  ورّكزت  واحملدثني،  القدماء  عند  اللغة  تعريفات   تعددت 
وأبرزهتا يف التعريف. تعريفات عند القدماء  –من وجهة نظرها  –النوحى املهمة 
–   : اللغة  :"حد  جىن  ابن  مالحظة،  ودقة  مرهف  لغوي  حّس  عن  تعرب  اليت 
أغر  عن  قوم  هبا كل  يعرب  اللغة اأصوات  علم  يف  "اللغة"  تعريف  وأما  ضهم". 
مدارسه    –احملديث   تنوع  هل  –على  جىن  ابن  تعريف  مع  هذه يلتقى  حول  ا 
احلقائق اهلامة، لكنه أضاف إليها حقائق أخرى كانت منرة لتطور هذا العلم من 
 2حالل الدراسة العلمية. 
 : قراءة، هي  املتصلة ابلقدرة على  للمؤشرات  ابلنسبة  أو 1أما  النطق   )
وصحيحة،   جيدة  تنغيم  مع  املادية  قيؤة  أو 2القراءة  األسئلة  على  اإلجابة   )
حم عن  املؤشرات التدريبيات  هذه  من كل  وصحيح.  حسن  مع  قيؤة  املواد  توى 
ميكن أن توضع مرة أخرى مثل يف املؤشر األول، مع الصكوك أكثر حتديدا فيما 
القراءة جيب أن  الثاين. يف هذه األنشطة  املؤشر  يتعلق ابلنطق وهكذا أيضا مع 
 3يتقن الطالب الصوت، واملفردات، والقواعد. 
ربية العلم الذي يدرس عن صوت اللغة مصطلحا كان يف دراسة اللغة الع
وقبوله.  وانتقاله  الصوت  مقول  عن  يدرس  الذي  العلم  أي  األصوات.  يف   4بعلم 
 
1 Darwin Zainuddin, ‘مهارة القراءة ووظيفتها في تعليم اللغة العربية’, MIQOT, XXXIV (2010). hal 160. 
 (.2001)القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذات مسنولية حمدودة,  العربية وعلم اللغة احلديث حممد داوت,  2
انيار  3 اإلسالمي كارنج  اجملتمع  مبعهد  السابع  الصف  لطالبات  القراءة  مهارة  لرتقية  اإلنتقائية  الطريقة  ‘تطبيق  موتيارى,  رشيدى، 
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التحليل الفونولوجية، نستطيع إتصاالت بعناصر بينها : األصوات اللغة املستمرة، 
الطويلة، واألصوات  الوقف  أو  والوقف اخلاطف  القصر،  أو  واألصوات األطوال 
وحدث صوت الناس ابالهتزاز الذي يسبب عليه  5ى، واألصوات الصغرى. الكرب 
فأشكل  احللقوم.  يف  األصوات  بشريط  التفاعلة  الريئة  من  املخرج  اهلواء  تيار  نرب 
إذا   واألنف.  الفم  حىت خيرج من  بطرق معينة  وعّدل  املعينة  األمكنة  الصوت يف 
أن يلقي فكرة الناس  كانت اللغة والصوت مرتبطا بينهما، ألن الصوت يستطيع
 وأن يبدي اللغة. 
فاألصوات من عناصر اللغة مهمة فال يون اللغة دون صوت، وهو يبني 
كما رأى د. أمحد سيوطي هو العلم نطق احلروف وانتقاله واستقباله.  عن كيفية ي
الصوت هو جزء كبي من اللغة.  6الذي يدرس القاء الصوت، انتقاله واستقباله. 
ت الشفهية إذا مل يتم نطق أي صوت ومساعه. إذا مل يتم مع لن تعمل االتصاال
عنصر الصوت مث لن تكون اللغة املنطوقة مفهومة جيدا، أو قد يكون مفهوما يف 
معىن خمتلفة متاما عن نية املتكلم، أو على تعترب اللغة املنطوقة األصوات اليت ال 
 احلروف.واملطلوب من التعبي الصحيح مع مراعة خمارج  7معىن هلا.
عناصر   من  أحد  سيستمد   Suprasegmentalالتنغيم  املعىن.  يف   املأثر 
يستطي إذا  الكالم  يف  صحيحا  يف  الشخص  صحيحا  و  دقيقا  احلفظ  التنغيم. ع 
 طالب أن يضعوانستمع الطالب يقرؤون النص ابللغة العربية مرارا. أحياان مييل ال
أ جيعل  لذلك،  امجالّيا.  النص  آخر  يف  اجلملة  اإلندونيسّي تنغيم  أو  العريّب  ذن 
العربية شعور ابلغريب الستماع اللغة  التنغيم النص الذي يقرأ  الذي فصح تكّلم 
 8الغريب. بل، يتعب احكام يف الفهم واملعىن مرارا.
مقطع  على  الضغط  عملية  إىل  مييل  فإنه  ابللغة  الشخص  ينطق  وعندما 
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املؤدى  للظروف  مراعاة  واخنفاضه  الصوت  ابرتفاع  اإلنسان  يقوم  ذلك  وجيانب 
فيه، أو تنويع األداء للعبارة حسب املقام املقولة فيه.وهذا التنويع قد يكون على 
 التنغيم. لة. فكل من هذا األداء هو الكلمة أو اجلم
اللغوي   و األداء  طريقة  يف  تؤثر  عوامل  عدة  حالة التنغيم  مراعاة  فالبد 
املتكلم النفسية وطبيعية النطق والتنغيم. كل هذه العوامل تؤدي إىل اختالف يف 
إىل  التأكيد،  إىل  االستفهام  من  اجلمل،  وتغي  األحوال  ومقتضيات  املشاعر 
 9اإلنفعال، إىل التعجب، وما أشبه ذلك. 
اليت    توسطةاملاملدرسة   مدرسة  هي  بولوجنان  احلكومية  تسي اإلسالمية 
اّدة الدينّية. وإحدى حتت رعاية وزارة الدين. هلا ماّدة كثية من املاّدة العامة و امل
الّدينّية هي اللغة العربية اليت فيه ماّدة مهارة القراءة. و بعض الطالب  وادمن امل
القراءة.بشكل  يف هذه املدرسة مل يهتّموا الباحثة أن  10التنغيم يف  ولذلك، تريد 
عنتبح البحث  الطلبة  " املوضوع    ث  قراءة  يف  التنغيم   VIIIلفصل  لحتليل 
 . "اإلسالمية احلكومية بولوجنان  توسطةاملاملدرسة 
 أسئلة البحث  .ب
الطلبة ما أشكال  .1 اإلسالمية  توسطةامل املدرسة  VIIIلفصل لالتنغيم يف قراءة 
 احلكومية بولوجنان ؟
األخطاء .2 أسباب  للفصل    ما  الطلبة  قراءة  يف  املتوسطة امل  VIIIالتنغيم  درسة 
 اإلسالمية احلكومية بولوجنان ؟ 
األخطاء .3 املناسب  حلول  للفصل    ما  الطلبة  قراءة  يف  املدرسة   VIIIالتنغيم 
 املتوسطة اإلسالمية بولوجنان ؟ 
 أهداف البحث   .ج
الطلبة  ل  اشكأ  وصفل .1 قراءة  يف   توسطةاملاملدرسة    VIIIلفصل  لالتنغيم 
 اإلسالمية احلكومية بولوجنان. 
 
 , ‘أمهّة النرب والتنغيم يف تعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا’. رشيدي عبد الوهاب 9
 املالحظة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احكومية بولوجنان.  10
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أسبا .2 األخطاءلوصف  للفصل    ب  الطلبة  قراءة  يف  املدرسة   VIIIالتنغيم 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية بولوجنان. 
املدرسة  VIIIالتنغيم يف قراءة الطلبة للفصل  لوصف حلول املناسب األخطاء .3
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية بولوجنان. 
 فوائد البحث  . د
 النظرية  ائدةف .1
ا عن  الصورة  يعطى  أن  البحث  هذا  الباحثة من  قدمتها  اليت  لتنغيم، 
علم  حول  املعلومات  يعطى  أن  البحث  هذا  ويرجي  األصوات  ابلنظرية 
 األصوات.
 التطبقية  ائدةف .2
 للطلبة  -
يكون البحث معرفة على قدرهتم يف علم األصوات ودافعية لتعود الطلبة 
 على قراءة.
 للمدرس -
طلبة  لدى  وقعت  اليت  املشكالت  حلل  ملدرس  مساعدة  البحث  يكون 
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف قراءة العربية، فيهتم املدرس مادة 
 األصوات املعني أن يعلمها. 
 للباحثة  -
املعرفة كيفية  ميك زايدة  أن  يف ن  التدريس  الستخدام  صحيحا  التنغيم 
 مستقبل. 
 التنغيم صحيحا. ميكن أن زايدة املعرفة عن 
 حدود البحث  .ه
 ياحلد املوضوع .1
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حت عن  البحث  الطلبة  هذا  قراءة  يف  التنغيم  املدرسة   VIIIلفصل   لليل 
يومياتنا اإلسالمية احلكومية بولوجنان. حتليل هذا البحث ابملوضوع " توسطةامل
 يف البيت"
 احلد املكاين .2
اإلسالمية احلكومية  توسطةاملابملدرسة  VIIIتطبيق هذا البحث يف الفصل  
 بولوجنان.
  احلد الزماين .3
 2019/2020عام لتطبيق هذا البحث يف ا
 حتديد املصطلحات  . و
 حتليل األخطاء  .1
ايتعمال خاطئ للقواعد أو سوء استخدام القواعد الصحيحة، أو اجلهل   
ابلشواذ من القواعد. مما ينتج عنه ظهور أخطاء تتمثل يف احلذف أو اإلضافة 
 11أو اإلبدال وكذلك يف تغيي أماكن احلرف.
 التنغيم .2
وت واخنفاضه يف الكالم، ويسمى وهو مصطلح يدل على ارتفاع الص
وفقا  وحلونه  نغماته  ختتلف  الكالم  أن  نالحظ  إننا  الكالم.  موسيقي  أيضا 
ألمناط الرتكيب واملوقف، ويساعد هذا االختالف على فهم املعىن املقصود. 
هذا البحث خيص يف حتليل التنغيم يف  12التنغيم له وظيفة حنوية داللية مهمة. 
 / . 231مهارة القراءة ابخلط /
 مهارة القراءة  .3
إىل  الكتابة  رمز  تغيي  ومها  جانبني،  على  أساسا  حتتوي  القراءة  مهارة 
املكتوب.  الرمز  إليها  يرمز  اليت  املواقف  مجيع  معاين  واستيعاب  الصوت، 
 
‌.308.‌ص‌(2004,‌العربي‌‌الفكر‌دار:‌القاهرة)‌صعوبتها‌تدريسها،‌مستوياتها،‌ :اللغوية‌المهارات,‌طعيمة‌أحمد‌رشدى،‌ 11
 (. 1987)مكتبة الطالب اجلامعي,  األصوات العربية )وتدريسها لغي الناطقني هبا من الراشدين(الغرييب، سعد عبدهللا,  12
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الميكن فصل لغة التعلم عن مهارة القراءة، حيث تعد مهارة القراءة هي أحد 
 13نفسها.  العناصر املهمة يف تعلم اللغة العربية
 الدراسات السابقة  .ز
 الدراسات السابقة اليت وجدهتا الباحثة هي مما يلي : 







 نتائج البحث 
الفرق هبذا 
 البحث
سيت رمحة  .1
(2016 ) 
التنغيم وأثره 































































من األمجع  10
تبحث سيت رمحة 
يف هذا البحث 
 نغيممرّكز يف الت
. )مهارة الكالم( 
أما يف هذا 




13 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-MALIKI Press, 






































من  0هي 
 األمجع احلوار.
























أنواع التنغيم  5
يف فيالم صالح 
الدين األيويب  
ي تبحث إيل 
فريدة احلكمة يف 
هذا البحث مرّكز 
حتليلية صوتية عن 










































يف  التنغيمحتليل 
قراءة الطلبة 
 . )مهارة القراءة( 
































األخطاء هي : 
األخطاء يف 
أوزان أفعال 
يبحث حممد عبد 
اجلالل يف هذا 
البحث مرّكز يف 
حتليل األخطاء 
الصرفية. أما يف 
هذا البحث مرّكز 

































 71املضارع هلا 
خطأ واملصادر 
خطأ  54هلا 
وأمساء الفواعل 












learning ) : هي
قلة معرفة 
القواعد الصرفية 







































































يف هذا فاتح 
البحث مرّكز يف 
حتليل األخطاء 
. أما يف النحوية
هذا البحث مرّكز 




























مفعول به هلا 
اثنية أخطاء، 
اخلامس اسم إن 
هلا اثنية أخطاء. 
وأسباب 
األخطاء 















صعوبة يف النحو 
 و الصرف. 



















 املتوسطة ؟ 





سة طلبة مدر 
نور اجلديد 
























البحث : إن 
عملية تعليم 
 –مهارة الكالم 
قامت الباحثة 
يف ثالثة مراحل 












العريب له أتثي 
ترقية  اجيايب يف
دافعية تعليم و 
ترقية استيعاب 
اثن اخلامتة  بحثي
يف هذا البحث 
يف تعليم مرّكز 
. أما مهارة الكالم
يف هذا البحث 
 التنغيمحتليل مركز 
يف قراءة الطلبة 













أن التمييز جممل من هذا البحث ابلبحوث السابقة فمن تلك الدراسات 
القراءة.   مهارة  ويف  التنغيم  األخطاء  جمال  يف  يركز  أنه  هي  هذا السابقة  وموقع 
البحث خيص يف حتليل التنغيم كما يف البحوث السابقة. و بذلك، هذا البحث 













 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 املبحث األول : حتليل األخطاء
 تعريف حتليل األخطاء  .أ
الوضع    على  للوقوف  احلدث  هذا  يف  التحقيق  وسائل  هو  التحليل 
ومراجعة  املختلفة  للمناطق  األساسية  اهنيار  أيضا  يهىن  أن  ميكن  فإنه  احلقيقي، 
 14جزاء للحصول على الفهم الصحيح وفهم معىن كل. عالقة األنفسه 
لغتهم    يف  البار  يستخدمها  اليت  النحوية  القواعد  عن  احنراف  هو  واخلطأ 
إىل أن األخطاء نوعان  (Stephen Pit Corder)وذهب س. ب. كوردر  15األم.
هو الذي  (Errors)األغالط  Errors and Mistakes) .16)مها األغالط واألخطاء 
عوا النسيان. بسبب  أو  ذكره  يف  والتحديد  بشيء  االهتمام  ونقصان  التعب  مل 
 17فهو بسبب نقصان املعرفة عن قواعد اللغة.  (Mistakes)وأما األخطاء 
األخطاء مجع اخلطأ وهي لغة ضد الصواب. واخلطأ اصطالحا : تعددت   
موازن  وهو  قدميا  اللحن  مرادف  اخلطأ  واحلديث.  القدمي  بني  األخطاء  تعاريف 
 18لقول فيما كانت تلحن فيه العامة واخلاصة. ال
أي    اللغوي  األخطاء  يقصدهبا  األخطاء   : العصيلي  العزيز  عبد  يعرف 
الناطقون  يتبعها  العربية حسب املقايسي اليت  اللغة  االحنراف عما هو مقبول يف 
هوأي    : سيفرت  وتعرفه  الفصحى.  سوء ابلعربية  أو  للقواعد  خاطئ  ايتعمال 
د الصحيحة، أو اجلهل ابلشواذ من القواعد. مما ينتج عنه ظهور استخدام القواع
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أماكن  تغيي  يف  وكذلك  اإلبدال  أو  اإلضافة  أو  احلذف  يف  تتمثل  أخطاء 
 19احلرف.
 أنواع األخطاء اللغوية   .ب
أن  وميكن  للدارسني  اللغوية  اخللفية  عن  النظر  بصرف  الوريد  األخطاء كثية  إن 
 غوي وأخطاء داخل اللغة.يقال عنها أهنا أخطاء التدخل الل 
 ( Interlanguage Errorأخطاء التدخل اللغوي ) .1
سببها تدخل اللغة الدارس يف اللغة أخطاء التدخل اللغوي هي األخطاء اليت 
 الثانية اليت يتعلمها. 
 ( Intralanguageأخطاء داخل اللغة ) .2
يف  العامة  العالمات  تعكس  اليت  األخطاء  هي  اللغة  داخل  أخطاء  كانت 
وعدم القوا التعميم،  يف  املبالغة  للقاعدة،  الناقص  التطبيق  مثل  املدرسة  عد 
سباب أخطاء داخل اللغة معرفة السياقات اليت تنطبق عليها القوانني. وأما أ
للقواعد،  الناقص  التطبيق  القاعدة،  بقيود  اجلهل  التعميم،  يف  املبالغة   : هي 
 20اإلقرتاضيات اخلاصة. 
 مراحل ختليل األخطاء  .ج
لتحليل حنتاج عم  ثالث خطوات  لية حتليل األخاء إىل اخلطوات. هناك 
تعرف اخلطأ هو يقصد به حتديد  21األخطاء، وهي : التعرف والوصف والتفسي.
اللغوي  اإلستخدام  مقاييس  عن  الطالب  استجاابت  فيها  تنحرف  اليت  املواطن 
القاعدة،  عن  اإلحنراف  أوجه  بيان  به  يقصد  اخلطأ  وصف  وأما  الصحيح. 
ه للفئة اليت ينتمي إليها حتديد موقع األخططاء من املباحثة اللغوية. وأما وتصنيف










( أليس  اترجيان Ellisوضعت  نقله  ما  اللغوية  لتحليل األخطاء  ( مخسة خطوات 
 23وهي :
بني الباحث عدد عينة البحث ووسائل مجع مجع البياانت : وهذه اخلطوة ي  .1
 البياانت )كتابيا أم شفهيا( 
تعرف اخلطأ : تعد هذه املرحلة اخلطوة األوىل يف دراسة األخطاء حيث يقوم  .2
ابلنظر   يقوم املعلم  أي  اخلطأ.  مكان  وحيدد  للطالب  اللغوي  اإلنتاج  إىل 
اإلست حتكم  اليت  القواعد  الطالب  فيه  خرج  الذي  املكان  خدام بتحديد 
 اللغوي.
تصنيف اخلطأ : هذه اخلطوة تتكون من تصنيف أو تفريق األخطاء حسب  .3
عنها املعرفة  حق  الباحث  ليعرف  األخطاء أنواعها  الباحث  يصنف  ، كأن 
الداللة ,ما إىل  أو  الصريف،  النحوي، أو  أو  التصنيف الصويت،  احملصولة إىل 
 ذلك.
لغوية صرفة،  .4 إن وصف األخطاء عملية   : اخلطأ  بينما شرحها عملية شرح 
نفسية   أسباب لغوية  حول  شامال  وصفا  تقدم  أن  جيب  ولذلك  ابمتياز. 
التدخل  األخطاء  متثل  املوجودة  األخطاء  وهل  وقوعها،  وكيفية  األخطاء 
 اللغوي أو املبالغة يف التعميم وما إىل ذل.
على كل نوع من تقومي اخلطأ : تتكون هذه اخلطوة على عملية التقومي اجلادة  .5
خطاء أبن يهدف هبا تعيني مدة التعليم. واملراد هنا إعطاء االصالحات أو األ
 التصويبات لل خطأ من األخطاء املوجودة. 
 : التنغيم   الثان املبحث 
 تعريف التنغيم  .أ
 




ويسمى    الكالم،  يف  واخنفاضه  الصوت  ارتفاع  على  يدل  مصطلح  وهو 
ته وحلونه وفقا ألمناط أيضا موسيقي الكالم. إننا نالحظ أن الكالم ختتلف نغما
الرتكيب واملوقف، ويساعد هذا االختالف على فهم املعىن املقصود. والتنغيم له 
أو  )تقريرية(  إسبتية  تكون  قد  الواحدة  فاجلملة  مهمة.  داللية  حنوية  وظيفة 
العامية  فاجلملة  احللتني  بني  والتمييز  احلكم  يف  الفيصل  هو  والتنغيم  استفهامية، 
مجلة   أخوك(  إذ )شفت  استفهمية  مجلة  ولكنها  خاص  بتنغيم  نطقت  إذ  إثباتية 
حاليت  بني  للرتفيق  وسيلة  أهم  هو  التنغيم  أن  والواقع  اخر.  من  بتنغيم  نطقت 
 24إلثبات واالستفهام يف اللهجات العامية حيث التستعمل أدوات االستفهام.
الدين إدريس جوهور :    الدكتور نصر  الكتاب علم األصوات  التنغيم يف 
إىل هنا اإلشارة  جيب  تداخلية  عالقة  بينهما  األصوات  علم  يف  مصطلحان  ك 
حسان  متام  بينهما  فرق  والتنغيم.  النغمة  مها  اآلخر،  عن  احلديث  عند  أهدمها 
أثناء 166و    164:    1990) واخنفاضه  الصوت  ارتفاع  أبنه  التنغيم  فعرف   )
اجمل عموم  يف  الواحد  املقطع  التنغيم  أبنه  النغمة  وعرف  الكالمية الكالم.  موعة 
فتوصف )هذه النغمة( أبهنا صاعدة أو هابطة أو اثبتة. وفرق بينهما أمحد خمتار 
( أو 225:    1991عمر  الصوت  درجات  أبهنا  النغمة  فعرف  أبسط  بلغة   )
أما التنغيم  Word tonesطبقاته على مستوى الكلمة ولذا تسمى توانت الكلمة 
 25بارة أو جمموعة الكلمات. فهو درجات الصوت على مستوى اجلملة أو الع
يف    مهم  التنغيم   : اللغة  األصوات  املوضع  شايويت  أمحد  الكتاب  يف 
اإلتصالت ألن كل اإلنسان اإلختلف يف التطق التنغيم عند تنقل املقصود. مثل 
: )ذاهبة( هل كل الصوت التنطق ابلتنغيم الرتتفع، املعىن املرأة تذهب. بل صوت 
املعن  ضعيف  ابلتنغيم  الصوت تنطق  هل كل  القطار(  )وصل  اخلطب.  الرجل  ها 
الرتتفع  التنطق  الصوت  إذا  األخبار،  الكلم  تصبح  املنخفضة،  ابلتنغيم  التنطق 
 
  .58(. ص 1986)مكتبة الطالب اجلامعي,  األصوات العربيةسعد عبد هللا الغريب،   24
الدين إدريس جوهر,  25 العربية من اإلندونيسيني(نصر  اللغة    ,Malang: CV. Lisan Arabi)علم األصوات )لدراسي 
‌. 130. ص (2017
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اليت  مجلة  هي  العالية  فوق  أو  األعلى  التنطق  الصوت  بل  سوءل.  الكلم  تصبح 
التنطق  الباب مرة أخر( هل كل الصوت  التعجب. )لقد كسرت  أتيت مع مجلة 
امل الصوت ابلتنغيم  إذا  أان ال مفهم كلمك، مرة كلمك.  املعىن  العدية  أو  توسط 
التنطق  الصوت  بل  توكيد.  أو  موقف  املعىن  من  املقصود  الرتتفع  ابلتنغيم  التنطق 
 26ابلتنغيم األعلى أو فوق العالية هي مجلة اليت أتيت مع مجلة التعجب.
التنغي   أو  الصوت  درجة  تعد  م  اندرا  اإلجنليزية  اللغة  يف  وحدات و  م 
املنفردة.  الكلمة  يف  ال  اجلملة،  أو  العبارة  يف  مها  أثر  يظهر  ما  وغالبا  فونيمية، 
ولكن مبساعدة املوقف رمبا سبب التنغيم إختالفا يف املعىن ميكن أن يوصف أبنه 
الظاهرة خي  يثمل هذه  الغوين، وهو  فونيمي. وهناك مثل بني القى رواجا بني 
مع نطق الكلمة  ? what are we having for diner motherمتثيل وذلك قولك : 
األخية وتنغيمها إما كصيغة خطاب، أو كاحتمال فرضى كما لوكان يسأل عما 
  : مثل  املزاح  يقصد  أخرى  مناذج  وهناك  الغداء.  طعام  حيتوية   what isسوف 
coming up the street ? what are you reading. Shakespeare ?   بتنغيمها كما لو
 الشاعر هو املخاطب. كان 
التنغيم من مزاحم مطر حسني يسما ماريو ايى هي تشي إىل التغيات يف   
تغي  يسما  ومها  اإلجنليزية،  اللغة  يف  التنغيم  ماريو  عند  بل  الصوتية  الدرجات 
التنغيم، ودرجات التنغيم، وأثره املعىن يف االختالف النطق التنغيم. مثل من ماريو 
 :what are we having for diner mother ?  املعىن االختالف إذا نطق الشكل
 27التنغيم االختالف أيضا. 
ينطبق    اليت  من  أطول  سالسل  خيص  النغمة  ارتفاع  يف  تغي  هو  التنغيم 
ينقسم  الشدة  نرب  وإذ كان  اجلملة.  أو شبه  النرب، وغالبا ما خيص اجلملة  عليها 
املوسيق والنرب  وحتديدي،  وظيفي  إىل  اللغات  اختالف حسب  على  املبين  ي 
النغمات خاص أبلسن معينه، فإن التنغيم متواجد يف كل كالم، إذ أن أداء اجلمل 
 
26 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa (Jakarta: UIN Jakarta press, 2006). hal 135-136. 
 (.1987)القاهرة: الطبعة الثالثة، علم الكتب,  أسس علم اللغةايى، ماريو,  27
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يف  تغي  إىل  يؤدي  مما  النطق  ألغضاء  واالرختاء  منالشدة  فرتات  تناوب  يتطلب 
النغمي  الداىل  courbe melodique).28)املنحين  التنغيم هو املصطلح الصويت  إن 
واالخفاض )=اهلبوط( يف درجة اجلهر يف الكالم. وهذا  على ارتفاع )= الصعود(
التغيي يف الدرجة يرجع إىل التغي يف نسبة ذبذبة الوترين الصوتيني، هذه الذبذبة 
يف  املوسيقي  العنصر  على  يدل  فالتنغيم  ولذلك  موسيقية.  نغمة  حتدث  اليت 
 29(.192الكالم، يدل على حلن الكالم )حممود السعران : دون السنة، ص : 
 الشكل التنغيم   .ب
إبراهيم )   أربعة مستوايت 168: ص :  1988وقال كمال  ( أن هناك 
املستوى اآلخر. غي  يقابل  لطبقة الصوت ميكن مالحظتها. وكل مستوى منها 
تكون  أن  ميكن  حبيث  الواحد  املستوى  يف  واضحة  اختالفات  هناك  ليست  أنه 
 ألوفوانت له. املستوى األربعة لطبقة الصوت قي :
 / 1اهلابط ورمزه : / (1
 / 2املتوسط ورمزه : / (2
 / ويسمى أيضا املرتفع3العايل ورمزه : / (3
 / 4األعلى ورمزه : / (4
من    املراد  فهم  يعطينا  ألنه  اللغة  يف  هام  أثر  له  التنغيم  نعريف  هنا  ومن 
يستخدم  ما  وأكثر  املعاين.  بني  للتمييز  استخدامه  يف  ختتلف  ولكنها  اجلملة. 
للد اللغة  يف  والدهشة التنغيم  واالنفعال  اإلضفية كالتأكيد  املعاين  على  اللة 
 31وقد قسم اللغويون مخسة الشكل التنغيم وهي : 30والغضب وغيها.
 التنغيم املرتفع (1
 التنغيم املنخفض (2
 
 .43(. ص 1998كتبة العصرية, )ميدان بيت: امل الصوتيات والفونولوجيامصطفى حركات,  28
الوهاب رشيدي، 29 الكرمي  عبد  القرآن  النطقي )نظرية زمقارنة مع تطبيق يف  ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك ( )علم األصوات 
 .69(. ص 2010إبراهيم اإلسالمية احلكومية :
 . 73-74عبد الوهاب رشيدي. مرجع سابق. ص  30
31 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, (Jakarta : UIN Jakarta press, 2006). hal 134. 
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 التنغيم املرتفع واملنخفض (3
 التنغيم املنخفض واملرتفع (4
 التنغيم اخلفيف (5
 خطوط التنغيم  .ج
اللغ   االتصال  يف  التنغيم  أداء  وفقا يتم  املختلفة  طه  أمنا  على  الفعلي  وي 
أمناط  أن  يعين  مما  املتكلم،  فيهما  يتكلم  اللذان  اللغوي  وغي  اللغوي  للسياق 
هدفه  يويف  ما  املتكلم  خيتار منها  متباينة  نغمات  يف  تتمثل  وخمتلفة  التنغيم كثية 
االتصايل. ولكن مع ذلك ميكن حصر التنغيمات أو التنوعات التنغيمية يف عدة 
 طوط منها ما يلي : خ
/: ينطبق هذا اخلط التنغيمي على اجلمل التقريرية أو اإلختبارية 231خط/ (1
( : بنعم أو ال، مثل  اليت الجتاب  (، 1انجح  3أان  2واجلملة االستفهامية 
 (.1تسكن  3أين  2( و ) 1تفعل  3ماذا  2(، و)1غائب  3حممد  2و)
ستفهامية اليت جواهبا /: ينطق هذا اخلط التنغيمي على اجلمل اال233خط/ (2
( و 3غائب؟  3األستاذ  2( و )3ذاهب؟  3حممد  2نعم أو ال. مثل : )
(. كما ينطق هذ اخلط التنغيمي على اجلملة الشرطية 3انجح؟  3أنت  2)
" مثل  الشرط(،  فعل  أو  منها  األول  فاسأل 3جهلت    3إذا    2)اجلزء   ،
القرآن  3لو ال  2"، ملا أتخرت" و 3الدراجة  3لو ركبت  2األستاذ" و "
 ، لكنا من الضالني". 3
 4أنت  2/: ينطق هذا اخلط التنغيمي على اجلمل التعجبية، )244خط/ (3
 32(. 4مات!  4أمحد  2(، )4سيارتك!  4هذه  2(، )4انجح! 
 وظيفة التنغيم اللغوية  . د
التنغيم يوجد يف كل اللغات بدون استثناء ألن الكالم أو األداء اللغوي   
يف هو  لغة  أي  طرائق يف  من  طريقة  إال  ليس  والتنغيم  املعىن  عن  التعبي  احلقيقة   
 
العربية من اإلندونيسيني()  32 اللغة  الدين إدريس جوهر، علم األصوات )لدراسي   ,Malang: CV. Lisan Arabiنصر 
 .133-132(. ص 2017
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التعبي عن املعىن. والناطقون ابللغات املختلفة هلم طبيعة لغوية مشرتكة وهي امليل 
إىل الكالم بتنغيمات خمتلفة ألهداف داللية معينة. هذا إن دل على شيء فإنه 
نغيم وظيفة داللية يؤديها. يدل على أن التنغيم جزء متأصل من كل لغة وأن للت
نغمية   لغات  هي  اإلنسانية  اللغات  أن  إىل  العلماء  ذهب   Intonation)لذا 
Language) .تستخدم التنوعات التنغيمية للتفريق بني املعاين 
والتنغيم بوصفه طريقة للتعبي ختتلف أمناطها ارتفاعا واحنفاضا وفقا ألمناط   
ع يدل  ذلك  يف  وهو  واملوقف.  الكالمية الرتكيب  اجملموعة  يف  املعينة  املعاين  لى 
)كلمة كانت أم مجلة( ومن مث يساعد على حتديد نوع اجلملة أكانت استفهامية 
أو تقريرية أو تعجبية أو سخرية. يتحدد كل هذه األنواع من اجلمل من خالل 
به اجلملة. فاجلملة )اشرتى أمحد سيارة جديدة  يقرأ أو ينظق  الذي  التنغيم  نوع 
بتنغيمات ابأل تنطق  عندما  خمتلفة  دالالت  إال  تشي  املثال،  سبيل  على  مس( 
 خمتلفة، كما يتضح مما يلي :
 السؤال واإلخبار عن الشراء  (1
 اإلخبار والسؤال عن الشخص الذي اشرتى  (2
 اإلخبار والسؤال عما مت شرائه  (3
 اإلخبار والسؤال عن نوع السيارة اليت مت شرائه  (4
 مت فيه شراء السيارة  اإلخبار والسؤال عن الوقت الذي (5
التعجب من حدوث الشراء، أو املشرتي، أو السيارة، أو صفة السيارة، أو  (6
 وقت الشراء. 
اإلنكار والسخرية، الستحالة أو صعوبة حدوث )شراء أمحد سيارة جديدة  (7
 33ابألمس(.
وصرفية  حنوية  هي  ما  فمنها  االتصال  عملية  يف  متعددة  لغوية  وظائف  للتنغيم 
 ية : وترتيبية ودالل
 
 .135-134س جوهر، مرجع سابق، ص. نصر الدين إدري 33
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 تفسي املعىن النحوي  (1
)أولئك    ذلك  ومن  هلا  املكونة  اجلملة  عناصر  حتديد  عن  املسؤول  وهو 
املناضلون(  مبتدأ 34الرجال  واحدا  عنصرا  إما  الرجال  أولئك  يكون  وقد   ،
خرب  والرجال  مبتدأ  مبفردها كانت  أولئك  على  وقفنا  فإذا  خربه،  واملناضلون 
التغيي هذا  أحدث  وما  نعت  إال واملناضلون  النحوية  والعناصر  اإلعراب  يف   
 35التنغيم.
 الوظيفة الصرفية (2
قد تؤّدي النغمة يف املعىن مؤّدى الّصيغة يف الصرف، فاجلملة هلا منحىن   
هي   : قلنا  فإذا  اللغوي،  معناها  عن  الكشف  على  يعني  هبا،  خاص  نغمي 
لة هابطة حىت آخرها فإننا نعين بذلك مج –مجيلة جدا بنغمة صوتية صاعدة 
صاعدة فإن املعىن خيتلف مع أن الّصيغة  –خربية ولكن إذا قلنا بنغمة هابطة 
واحدة فتكون استفهامية، ومن مث يعيد التنغيم جزءا من املعىن الداليل، ألنه 
 36من املعلوم أن لكل مجلة منط خاص من التنغيم يف هنايتها. 
 الوظيفة الداللية السياقية  (3
حبي   اجلمل  مهاين  على  ية للداللة  التأث اجلمل  صالحية  يف  تتضح  ث 
التنغيم  –اي سالم  –املختصرة حنو : نعم  بينهما إال  هللا... اخل، وال يفرق 
الذي يتضافر مع القرائن احلالية حلركة ومالمح الوجه، فجملة إبسالم قد تدل 
الختالف  وفقا  النغمات  اختالف  ينبئ  حيث  التحقي،  أو  التهويل  على 
االجتماعية   وزجر املواقف  وقبول  رضا  من  الشخصية  النظر  وجهات  عن 
مبعونة  املعاين  هذه  أبداء  التنغيم  يقوم  حيث  ودهشة...  وغضب  وهتكم 
 السياق العام املتعلق ابلظروف واملناسبات اليت يلقى فيها الكالم. 
 
 . 300(. ص 1983)كويت: جامعة الكويت,  العالمة اإلعرابية بني القدمي واحلديثحممد محاسة عبد اللطيف,  34
 .87)اإلسكندرية: دار وفاء للطباعة والنشر(. ص  اللغة وأنظمتها بني القدماء واحملدثنيان النجار, اندية رمض 35
 . 544-543(. ص 2000)القاهرة: دار الغريب,  علم األصواتكمال بشر,  36
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والّتعجب    والتهديد  والرّتغيب  األمر  يف  تتمّثل  الصاعدة  فالنغمة 
واإلهانة واإلاثرة  واخلرب   واالستفهام  التقرير  يف  تتمثل  املستوية  أّما  احملض،  والنهي 
اهلابطة  أما  واحلية.  االنتباه  وطلب  احملض  والنداء  واإلرشاد  والّنصح  والتذكي 
التمين والتهكم وإظهار األسف واحلزن والتعجيز. وهبذا يكون عنصر  وتتمثل يف 
د املعىن وتوجيهه، التنغيم ركنا أساسيا يف األداء يتحّكم على حنو واضح يف حتدي
تغي يف  يتبعه  قد  النغمة  )تغي  إّن  إذ  وتنغيمها،  اجلملة  نطق  على كيفية  اعتمادا 
 37الداللة يف كثي من اللغات(.
 : مهارة القراءة  لث املبحث الثا
 تعريف مهارة القراءة  .أ
اول الباحثة يف هذا املبحث من معىن قرأ لغة ومن املعىن اصطالحا. حتو   
ا يف  قرأ  الكتاب  فمعىن  )قرأ(  تقول   : نظرا   –قراءة    –للغة  تتبع كلماته  قرآان، 
وتتبع كلماته ومل ينطق هبا، ومسيت حديثا ابلقراءة الصامتة. والتعريف  ونطقاهبا،
اللغوي مشل القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة ، أما التعريف االصطالحي للقراءة : 
اث والدراسات حول القراءة ففي النصف األخي من القرن العشرين كثرت األحب
ونتيجة هلذه الدراسات تطور مفهوم القراءة من مفهوم يسي يقوم على أن القراءة 
عملية ميكانية بسيطة إىل مفهوم معقد يقوم على أهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل 
 38شخصية اإلنسان بكل جوانبها. 
يتواصل   أن  لإلنسان  يتسىن  ال  اليت  اللغة  فنون  إحدى  غيه   القراءة  مع 
بدوهنا، إذ هي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وحتقيقا لالتصال، وليست القراءة 
جمرد تعرف على الرموز اللغوية املكتوبة والنطق هبا،  –كما يظنها ابدّي الرأي   –
 –فقط  –وإمنا التطورات اليت طرأت على مفهوم القراءة تؤكد أننا ال حنفل فيها 
مثل الفسيولوجية  احلقيقي   ابلنواحي  املفهوم  إذا  النطق،  وأعضاء  العني  حركات 
 
 . 48م(. ص  1963)القاهرة: مطبعة جلنة البيان العريب،  داللة األلفاظإبراهيم أنيس,  37
 .120م(. ص. 1992)الرايض:  مهارات اللغوية وأمهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان,  38
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تشمل  عقلية  عملية  القراءة  أبن  القول  إىل  يقودان  الزمين  البعد  ضوء  يف  املتطور 
فهم  العملية  هذه  وتتطلب  عينيه،  طريق  عن  القارئ  يتعلقاها  اليت  الرموز  تفسي 
ف تلك املعاين املعاين، كما أهنا تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية واملعاين وتوظي
لإلنسان.  تعرض  الين  املشكالت  حل  فإن   39يف  التايل،  التفسي  يف  إليزان  وفقا 
بشكل  القراءة  الطالب  ليستطيع  اهلدفه  الذي  القراءة  درس  هي  القراءة  مهارة 
 40صحيح وفهم ما يقرأ. 
الوسيلة   من  هي  القراءة  لذلك  الدرس.  املواد  من  مهّمة  ماّدة  هي  القراءة 
هدف التعليم اللغوّي، السّيما للمتعلم اللغة العربية لغي الناطقني األوىل لتحقيق 
الذي يسكن ويتعلم يف دون البالد العربية مثل املتعلم يف اندونيسيا. القراءة هي 
أو  األحرف  تصّوت  ال  وبسيطة،  سهلة  ليست  اللغوية  املهارة  إحدى  من 
 41.الكلمات بل هي املهارة اليت تضمن أنواع عمل العقل والفكر
 أهداف تدريس القراءة   .ب
 من أهم األهداف املتوخاة من تدريس القراءة مايلي :  
 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما.  .1
 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من خمارجها ومتييز أصواهتا.  .2
 إكساب التالميذ رصيدا من املفردات والرتاكيب.  .3
 اءة واالطالع. تنمية ميول التالميذ حنو القر  .4
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات وفهم  .5
 معناها أو معىن اجلمل والرتاكيب.
مواضعها  .6 يف  ووضعها  الرتقيم  عالمات  توظيف  على  التالميذ  قدرة  تنمية 
 الصحيحة. 
 
-61. ص  MALIKI Press, 2011)-(Malang: UINاملوجه لتعليم املهارات اللغوية لغي الناطقني هبانورهادي,   39
62. 
40 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-MALIKI Press, 
2017). hal 163 . 




 إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية املصحوبة بفهم املادة املقروءة يف .7
 القراءتني الصامتة واجلهرية. 
 تنمية ميول التالميذ لالستمتاع ابملادة املقروءة وتذوقها. .8
 توجيه التالميذ إىل استخدام املعاجم واملراجع ودوائر املعارف.  .9
إقدار التالميذ على حتليل وتفسي املادة املقروءة ونقدها وتقوميها مث قبوهلا أو  .10
 مشكالت. رفضها وتوظيفها يف حل مايعن هلم من 
النرب  .11 ومراعاة  املعىن،  بتمثيل  املصحوبة  املتفقة  القراءة  على  التالميذ  إقدار 
 42والتنغيم.
 أنواع القراءة  .ج
 43ميكن تقسيم القراءة من حيث أنشطتها إىل نوعني، مها :  
 القراءة اجلهرية .1
القراءة اجلهرية مهمة جدا يف التعلم من املستوى األول، ألن هذا النوع   
القراءة طريق   من  عن  صحيح،  بشكل  النطق  ملمارسة  فرصة كبية  يوفر 
 املطابقة بني األصوات مع صيغة الكتابة. 
 القراءة الصامته .2
الكتابة،    العني  ترى  عندما  والعقل.  العني  طريق  عن  الصامته  القراءة 
حياول العقل فهم املعىن والرسالة. تعترب القراءة الصامته هي مهارة لغوية مهمة 
عليها من قبل متعلمي اللغة. ألنه هبذه املهارة ميكن للتالميذ جيب احلصول 





 .63نورهادي. مرجع سابق. ص.  42
43 Bisri Mustofa dan M. Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 
UIN-MALIKI Press, 2016). hal 100-102. 
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 الباب الثالث 
 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه  .أ
الباحثة يف هذا البحث هو املدخل  إّن مدخل البحث الذي تستخدمه 
على الّنتائج أو الكشف عّما  الّنوعي الوصفي الّتحليلي. وهو البحث للحصول
الميكن حصوله بطريقة إحصائية، حيث تبدأ الباحثة من البياانت وقد تستخدم 
 44النظرية اهلملية للتوضيح وينتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيّد ماقبلها أو تبطلها. 
وكذلك قال برهان بوعني أنّه هو املدخل الذي يتصّور تبعا لنظام خاص 
ابحلوادث   العدد.املتعّلق  غي  والكلمات  اللفظية  بكيفية  املكان  يف    45املتناولة 
الّظواهر  وصف  على  تركز  العلوم  يف  حبث  منهجية  أبنّه  النوعي  البحث  ويعرف 
 46وصفا دقيقا وعلى الفهم األعمق هلا. 
على  للحصول  البحث  مدخل  هو  النوعي  املدخل  أّن  آخر  ومعىن 
حسابية   بطريقة  حصوهلا  ميكن  ال  اليت  أخرى، البياانت  طرق  البد   47أو  مبعىن 
للباحثة أن تكتب وتقّيد ابلّتدقيق مجيع الظواهر املنظورة واملسموعة والبد هلا أن 
اإلستنباط.  وأتخذ  وتصفي  وتضّم  ابحلث   48تقارن  البحث  هذا  مّسي  ولذلك 
 النوعي.
ولذلك، تستخدم الباحثة هذا البحث ابملدخل النوعي. ستبحث الباحثة 
يومياتنا يف البيت الذي قد وجد من كتاب التعليم ة ابملوضوع تنغيم يف قراءة الطلب
. يف هذا البحث ستحليل الباحثة قراءة الطلبة يف أتليف وزارة الديناللغة العربية 
 . من خالل واثئق اإلسالمية احلكومية بولوجنان توسطةاملاملدرسة  VIIIالفصل 
 
44 Lexy, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2000). Hal. 2. 
45M. Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial Dan Format-Format Kualitatif-Kuantitatif 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001). Hal. 48. 
)عمان: مكتبة  البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفسد القادر أبو شندي و خالد حممد أبو شعية, اثئر أمحد غباري و يوسف عب 46
 .33(. ص. 2009اجملتمع العريب, 
47 Basrawi Sadikin, Metodologi Penelitian Perspektif Mikro (Jakarta: Insan Cendekia, 2002). Hal. 
46. 
48 Basrawi Sadikin, ibid, Hal. 93. 
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 حضور الباحثة  .ب
الرئي البحث كأدة  ميدان  يف  الباحثة  أى   (key Instrument)سية  حضور 
الذي  البحث  من  احلقيقي  األخبار  أو  البياانت  نيل  و  جلمع  الرئسي  الفاعل 
يف   الباحثة  الطلبة  تبحث  قراءة  يف  التنغيم   املتوسطة املدرسة    VIIIلفصل  لحتليل 
 . اإلسالمية احلكومية بولوجنان
كما قال سوجيونو أن إحدى من خصائص البحث الكيفي أن الباحثة 
ون أدة األساسية، بعبارة أخرى أن تكون الباحثة دورا مركزاييف كل أنشطة أن تك
البحث.  أو  مجع   49املرحلة  يف  مطلق  شيء  البحث  ميدان  يف  الباحثة  فحضور 
الصحايف  البياانت، ويصبح  مجع  واملنفيذ  الباحثة كلمخطيط،  البياانت، وكذلك 
 حتليلها وتفسيها البحث. إذن، حضور الباحثة يف البحث يعين جلمع البياانت مث 
 حدثت يف ميدان البحث حىت تكون نتيجة البحث مصداقية.
 البياانت ومصادرها  .ج
اإلنسانية  املصادر  من  البياانت  على  الباحثة  حتصل  الكيفي  البحث  يف 
(Human Resource)  اإلنسانية واملقابلة، وغي  املالحظة   Human Non)بوسيلة 
Resouce) .بوسيلة الواثئق 
البياانت الرئيسية يف البحث 47:  1984فالن )كما قال لو  ( مصادر 
األقوال  وغيها.  الواثئق  مثل  إضافية  بياانت  وبقيتها  وأفعال،  أقوال  هي  النوعي 
تسجل ون مع مصدر البياانت األساسية. و واألفعال من الذين يالحظون أو يقابل 
تسجيل خالل  من  أو  مكتوبة  مذكرات  خالل  من  الرئيسية  البياانت   مصادر 
 50الفيديو أو صورة أو فلم.
 أسلوب مجيع البياانت  . د
تستخدم الباحثة يف هذا البحث أهم أسلوب مجع البياانت املطلوبة وهي  
 كما يلي : 
 
49 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2015). Hal 306. 
50 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2011). Hal 157. 
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 املالحظة  (1
البياانت عن الظواهر املوجودة من نشاطات  الباحثة جلمع  تستخدم 
ية، املدرسة الذي يدرس التالميذ من اشرتكهم واهتمامهم هبذه العملية التعليم
عملية  يف  والطالب  املعلمة  بنشاطات  تتعلق  اليت  البياانت  على  للحصول 
و تستخدم الباحثة املالحظة ابملشاركة وهي تشارك الباحثة مع أنشطة تعليم. 
 51األشخاص الذي يكون مصادر بياانت البحث.
البياانت  مجع  وسائل  من  مهمة  وسيلة  أهنا  املباشرة  املالحظة  تعبي 
ن للباحثة أن حتصل عليها ابلفحص املباشر. املالحظة وهناك معلومات متك
والبحث  طبيعيا  الفرقة  واتصال  السلوك  وأمناط  الظواهر  لفهم  تستخدم عادة 
يف السلوك الفردي وعملية وقوع احلوادث اليت تستطيع مالحظتها يف املواقف 
 52الواقعية واملواقف الوضعية. 
 املقابلة  (2
الرئيسية   الطّرق  من  املقابلة  النوعي، تعّد  البحث  يف  البياانت  جلمع 
فعن طريقة املقابلة تستطيع الباحثة أن تتعّرف على أفكار ومشاعر ووجهات 
األحداث  بناء  إعادة  من  الباحثة  الطريقة  هذه  متكن  اآلخرين، كما  نظر 
 53االجتماعية اليت مل تالحظ مباشرة. 
ة جبمع تعترب املقابلة أن املقابلة استبيان شفوي تقوم من خالل الباحث
وتستخدم طريقة املقابلة إذا كانت  54معلومات و بياانت شفوية من احملوص. 
 55الباحثة تريد أن جتمع البياانت من مفعول البحث دقيقيا وعدده قليال. 
 الواثئق (3
 
51Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2015). Hal 310. 
52 Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Algesindo, 1989). Hal. 
109. 
)عمان: مكتبة  بحث النوعي يف الرتبية وعلم النفسالاثئر أمحد غباري و يوسف عبد القادر أبو شندي و خالد حممد أبو شعية،  53
 .39(. ص. 2009اجملتمع العريب, 
54 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hal 159. 
55 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2015). Hal 195 . 
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هي طريقة عملية جلمع البياانت واملعلومات على طريق نظر الواثئق 
ال أو  الصور  أو  الكتب  من  املعني  مكان  يف  قائمة املوجودة  أو  تسجيالت 
 56اجلدوال وغي ذلك. 
 أسلوب حتليل البياانت  .ه
البياان ابالستدالل حتليل  متصف  البحث  هذا  يف  الباحثة   ت  أن  مبعىن 
 57. ام حىت حتصل على نتيجة بصفة خاصةتصف احلقائق مث تصنع التحليل الع
أسلوب حتليل البياانت يف البحث الكيفي غالبا جيري مع عملية مجع البياانت. 
، أن حتليل البياانت الكيفي هي العملية اليت جتري Biklenو  Bogdanقا عند وف
إدارهتا،  متكن  اليت  وحدة  تكون  حىت  وتقسيمها  البياانت  تنظيم  البياانت،  مع 
 واكتشاف ما هو مهم وما يتم تعلمه. 
من  املكتسبة  البياانت  من  النظامي  البحث  عملية  هو  البياانت  حتليل 
امل  واملالحظة  بسهولة، املقابلة  يفهم  أن  ميكن  لذلك  املواد،  من  وغيها  يدانية، 
وميكن أن ترسل نتائجها لآلخرين. كانت حتليل البياانت الوصفي استقرائيا، وهي 
 58حتليل البياانت املكتسبة مث متطور أبمناط العالقة املعينة أو أن تكون الفروض. 
. حتليل هو األخطاءأما أسلوب حتليل البياانت يف هذا البحث هو حتليل 
وسائل التحقيق يف هذا احلدث للوقوف على الوضع احلقيقي، فإنه ميكن أن يعين 
املختلفة ومراجعة نفسه عالقة األجزاء للحصول  للمناطق  اهنيار األساسية  أيضا 
حتليل األخطاء هو نوع  59على الفهم الصحيح وفهم الصحيح وفهم معىن كل. 
األخ على  يركز  الذين  اللغوي  التحليل  عند من  الدارسون  فيها  وقع  اليت  طاء 
  60تعلمهم اللغة الثانية أو األجنبية مث تصنيفها. 
 
56 Sugiono, ibid, Hal. 138 . 
التعليمية لربامج تعرشدي أمحد طعيمة,  57 املواد  العربيةدليل عمل يف إعداد  العربية  ليم  اللغة  الطبعة حمفوظة ملعهد  )مكة: حقوق 
 .37(. ص. 1985جبامعة أم القرى, 
58 Sugiono. opcit. hal 334-335. 
59 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002). hal 43. 
60 Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional, Metodologi Pembelajaran Bahasa, Analisis Kontransif 
Antar Bahasa, Analisis Kesalahan Bahasa (Jakarta: Erlangga, 1997). Hal 141.  
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استخدمو  البحث  هذه  يف  إليس أما  األخطاء  حتليل  أسلوب  الباحثة  ت 
 61، وخطواته هي كما يلي :اترجيان
 مجع البياانت  -1
الفصل   يف  الطلبة  من  البياانت  الباحثة  مجعت  البداية  املدرسة   VIIIيف 
ا وحددت املتوسطة  الطلبة  من  العينة  الباحثة  فأخذت  بولوجنان.  إلسالمية 
الباحثة التدريبات من قراءة الطلبة ألخذ البياانت املطلوبة يف هذا البحث. 
 وبعد ذلك تسجيل الباحثة من قراءة الطلبة.
 حتديد اخلطأ -2
قول حمللو األخطاء : إن عملية حتديد األخطاء ليست ابألمر السهل،  
اء اللغة. ولذلك جيب على الباحثة يف حتليل األخطاء، كما بظن بعض علم
خيطئ  ال  لكي  جيدا،  ويدرسها  فيها،  يبحث  اليت  ابلغة  عاملا  يكون  أن 
 62الصواب، ويصوب اخلطأ. 
 شرح األخطاء -3
بينما شرحها عملية لغوية نفسية  إن وصف األخاء عملية لغويو صرفة، 
ملاذا   هنا  يشرح  أن  املدرس  على  جيب  ولذلك  وقعت ابمتياز.  وكيف 
 63األخطاءز وحياول أن جيد هلا سببا مقبوال قدر املستطاع.
 تصنيف اخلطأ -4
إن عملية تصنيف األخطاء، تتطلب من  املدرس مرونة كبية، وأن جيعل 
إليها.  ينضم  أن  جيب  اليت  الفئة  حيدد  األخطاء   64اخلطأ  يصنف  أن  وميكنه 
وال والصرفية،  النحوية،  : األخطاء  فئات خمتلفة مثل  والبالغية، حتت  صوتية 
 
61 Klaus Krippendorff, Content Analysis : An Introduction to Its Methodology (United States of 
America: SAGE, 2013). hal 69. 
62 A Jassem, J, Study on Second Language Learners of Arabic: An Error Analysis Approach, 1st edn 
(Kuala Lumpur: A. S. Noordeen, 2000). Hal 53. 
63 Ibid, Hal 57-59. 
64 Ibid, Hal 56. 
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وغيها.  واجلزئية،  الكلية،  واألخطاء  واإلمالئية،  واملعجمية،  واألسلوبية، 
 وميكن أن يصنف اخلطأ الواحد يف فئتني أو أكثر. 




















 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 :  املبحث األول
 شكل التنغيم من القراءة 
/ 231يس جوهر يف كتاب علم األصوات : خط /وقال نصر الدين إدر 
ينطق هذا اخلط التنغيمي على اجلمل التقريرية أو اإلختبارية واجلملة االستفهامية 
ال.   أو  بنعم  جتب  ال  قرأها اليت  لذا  اإلختبارية،  اجلمل  من  مؤلف  نّص  وهذا 
 (         /، املرتفع واملنخفض )231ستخدام خط /اب
 لباتمن يوميات الطالب و الطا 
أان طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية. أستيقظ من النوم يف الساعة  
الصالة  وبعد  مجاعة.  املسجد  الصبح يف  أصلي  مثّ  أتوضأ  صباحا.  والربع  الرابعة 
أقرأ القرآن يف غرفة املذاكرة أو أذاكر بعض الدروس. أذهب إىل احلمام و أنظف 
أرتدي مالب س املدرسة. أذهب إىل املدرسة بعد األسنان ابلفرشة و أستحم، مثّ 
 تناول الفطور.
 حتليل من القراءة 
  ( الفصل  يف  الطالب  هي  البحث  املوضوع  املدرسة -VIIIهذا  أ( 
الطالب،  وثالثني  اثنية  من  تتكون  اليت  بولوجنان  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة 
 ستقدم الباحثة عن اجلدوال البياانت كما يلي : 
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 1 رسة املتوسطة اإلسالميةيف املد 3 أان طالب 2 (1
 / خط  اجلملة  هذه  اجلملة 231تستخدم  هي  اجلملة  هذه  ألن   ،/
 /. 231اإلخبارية. يف هذه اجلملة يقرأ بعض الطالب ابلشكل اخلط /
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
1. 
 20 / 231خط /
أان طالب يف املدرسة املتوسطة 
 اإلسالمية
 5 / 233خط /
 6 / 244خط /
مجلة   التنغيم يف  الشكل  الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على  األوىل: 
/ هي 233طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط / 20/ هي : 231اخلط /
 طالب.  6/ هي : 244طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط : 5: 
 1 يف الساعة الرابعة والربع صباحا  3 أستيقظ من النوم 2 (2
 / خط  اجلملة  هذه  ه231تستخدم  ألن  اجلملة /،  هي  اجلملة  ذه 
اخلط  ابلشكل  الطالب  بعض  يقرأ  ليس  اجلملة  هذه  يف  ولكن  اإلخبارية. 
/231./ 
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
2. 
 25 / 231خط /
أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة 
 - / 233خط / والربع صباحا 
 7 / 244خط /
الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على   : الثاين  مجلة  التنغيم   يف  الشكل 
/ مايف، 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 25/ هي : 231اخلط /
 طالب.  7/ هي : 244وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 1 مث أصلي الصبح يف املسجد مجاعة 3 أتوضأ 2 (3
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 / خط  اجلملة  هذه  اجلملة 231تستخدم  هي  اجلملة  هذه  ألن   ،/
 /.231لطالب ابلشكل اخلط /اإلخبارية. يف هذه اجلملة كثي من يقرأ ا
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
3. 
 26 / 231خط /
أتوضأ مث أصلي الصبح يف املسجد 
 - / 233خط / مجاعة
 6 / 244خط /
يف مجلة الثالث : على جدوال عدد تعرف أن يقرأ الطالب الشكل التنغيم 
، / مايف233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 26/ هي : 231اخلط /
 طالب.  6/ هي : 244وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 1 الصالة 3 وبعد 2 (4
 / خط  اجلملة  هذه  اجلملة 231تستخدم  هي  اجلملة  هذه  ألن   ،/
 /.231اإلخبارية. ولكن يف هذه اجلملة ليس يقرأ الطالب ابلشكل اخلط /
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
4. 
 8 / 231خط /
 18 / 233خط / وبعد الصالة
 6 / 244خط /
التنغيم  الشكل  الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على   : الرابع  مجلة  يف 
/ هي : 233طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط / 8/ هي : 231اخلط /
 طالب.  6/ هي : 244طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط / 18
 1 يف غرفة املذاكرة 3 أقرأ القرآن 2 (5
 / خط  اجلملة  هذه  ه231تستخدم  ألن  اجلملة /،  هي  اجلملة  ذه 
 /.231اإلخبارية. يف هذه اجلملة كثي من يقرأ الطالب ابلشكل اخلط /
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 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
5. 
 20 / 231خط /
 - / 233خط / أقرأ القرآن يف غرفة املذاكرة 
 12 / 244خط /
يف مجلة اخلامس : على جدوال عدد تعرف أن يقرأ الطالب الشكل التنغيم 
/ مايف، 233طالب، و أما الشكل التنغيم ابخلط / 20/ هي : 231اخلط /
 طالب. 12/ هي : 244وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 1 أذاكر بعض الدروس 3 أو 2 (6
 / خط  اجلملة  هذه  اجلملة 231تستخدم  هي  اجلملة  هذه  ألن   ،/
 /.231اإلخبارية. يف هذه اجلملة كثي من يقرأ الطالب ابلشكل اخلط /
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
6. 
 20 / 231خط /
 - / 233خط / أو أذاكر بعض الدروس 
 12 / 244خط /
يف مجلة السادس : على جدوال عدد تعرف أن يقرأ الطالب الشكل التنغيم 
/ مايف، 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 20/ هي : 231اخلط /
 طالب. 12/ هي : 244وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 1 إىل احلمام 3 هبأذ 2 (7
 / خط  اجلملة  هذه  اجلملة 231تستخدم  هي  اجلملة  هذه  ألن   ،/
 /.231اإلخبارية. ولكن يف هذه اجلملة ليس يقرأ الطالب ابلشكل اخلط /
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
 أذهب إىل احلمام  - / 231خط / .7
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 12 / 233خط /
 20 / 244خط /
عرف أن يقرأ الطالب الشكل التنغيم يف مجلة السابع : على جدوال عدد ت
/ /231اخلط  ابخلط  التنغيم  الشكل  وعدد  مايف،   /233  : هي   /12 
 طالب. 20/ هي : 244طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 1 وأستحم 3 و أنظف األسنان ابلفرشة 2 (8
 / خط  اجلملة  هذه  اجلملة 231تستخدم  هي  اجلملة  هذه  ألن   ،/
 /. 231قرأ بعض الطالب ابلشكل اخلط /اإلخبارية. يف هذه اجلملة ي 
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
8. 
 25 / 231خط /
 - / 233خط / و أنظف األسنان ابلفرشة وأستحم 
 7 / 244خط /
التنغيم  الشكل  يقرأ الطالب  الثامن : على جدوال عدد تعرف أن  يف مجلة 
ايف، / م233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 25/ هي : 231اخلط /
 طالب.  7/ هي : 244وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 1 أرتدي مالبس املدرسة 3 مث 2 (9
 / خط  اجلملة  هذه  اجلملة 231تستخدم  هي  اجلملة  هذه  ألن   ،/
 /.231اإلخبارية. يف هذه اجلملة كثي من يقرأ الطالب ابلشكل اخلط /
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
9. 
 20 / 231خط /
 - / 233خط / رسة مث أرتدي مالبس املد
 12 / 244خط /
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يف مجلة التاسع : على جدوال عدد تعرف أن يقرأ الطالب الشكل التنغيم 
/ مايف، 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 20/ هي : 231اخلط /
 طالب. 12/ هي : 244وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 1 بعد تناول الفطور 3 أذهب إىل املدرسة 2 (10
هذ  /تستخدم  خط  اجلملة  اجلملة 231ه  هي  اجلملة  هذه  ألن   ،/
 /.231يف هذه اجلملة كثي من يقرأ الطالب ابلشكل اخلط /  اإلخبارية. 
 قراءة  الطالب التنغيم  رقم 
10. 
 26 / 231خط /
 - / 233خط / أذهب إىل املدرسة بعد تناول الفطور 
 6 / 244خط /
أ الطالب الشكل التنغيم اخلط يف مجلة العاشر : على جدوال عدد تعرف أن يقر 
/231  : هي   /26  / ابخلط  التنغيم  الشكل  وأما  وعدد 233طالب،  مايف،   /
 طالب.  6/ هي : 244الشكل التنغيم ابخلط /
 :  املبحث الثان 
 التنغيم يف قراءة الطلبة أسباب األخطاء 
و   املالحظة  هي  الباحثة  استخدمتها  الذي  البياانت  مجع  أساليب  من 
ويف هذه احلالة تقوم مبقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة املقابلة. 
اإلسالمية احلكومية بولوجنان، أستاذة نور مجيلة. وعرفت األستاذة نور مجيلة أن 
 أ هي :-VIIIمن أسباب اخلطيئة التنغيم يف قراءة الطلبة للفصل 
 ال جييد الطالب القراءة -1
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ة العربية صعبا، ألهنم مل يدرسوا حيّس بعض الطلبة أن تعلم اللغ
بطريقة  العربية  اللغة  عرف  هي  املشكلة  هلذه  احللول  أحد  قبلها. 
يف  مضيف. العربية  اللغة  التعلم  مشكالت   : شاليب  ألمحد  وفقا 
إندونيسيا تقع يف طريقة و مواد غي مناسب الذي ركز على القواعد 
 . صعبااللغة العربية. من أجل ذلك، اللغة العربية متأثّر 
 بعض الطلبة مل يستطيعوا أن يقرؤوا القرآن -2
أن  يستطيعوا  مل  ألهنم  القراءة،  يف  صعوبة  الطلبة  بعض  يواجه 
نص  قراءة  منهم  يُطلب  عندما  لذلك  البال،  مراتح  القرآن  يقرؤوا 
 جيدون صعوبة. 
 إال لقاء الواحدا من األسبوع -3
بولوجن اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  يف  العربية  الللغة  ان درس 
جيب  اليت  املواد  من  هناك كثي  و  األسبوع  يف  فقط  الواحد  لقاء 
القراءة.  مهارة  على  العربية  اللغة  درس  تركز  أن  ميكن  ال  إكماهلا، 
 بسبب ذلك، تبحث معلمة مزيد حول املفردات يف املواد التعليمية. 
 قّلة دافع التعّلم اللغة العربية -4
م يف قراءة، ألهنم قّلة دافع التعّلم إحدى أسباب خطيءة التنغي
حيتسبون أّن درس اللغة العربية صعبة حىت ال يستقبلون الدرس جيدا.  
 كما أهنم مشغول البال حينما قراءة أمام الفصل
 :  املبحث الثالث 
 التنغيم يف قراءة الطلبة  حلول املناسب األخطاء 
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فهي كما   املشكالت  حّل  الباحثة  قامت  سابقة،  األخطاء  أسباب  من 
 يلي :
 حل   أسباب رقم 
 يقدم املعلم فهما ملا يقرأ  - أعطى املعلم مثاال   - ال جييد الطالب القراءة .1
2. 
أن  يستطيعوا  مل  الطلبة  بعض 
 يقرؤوا القرآن
قبل  - القرآن  تعّلم  أنشطة  جعل 
 الدراسة أو بعد الدراسة 
يستطيع أن تعّلم اللغة العربية من  -
 الكلمات 
3. 
الفصل   استخدم - إال لقاء الواحدا من األسبوع يف  العربية  اللغة 
 قليال فقليال 
 تطبيق بيئة اللغوي يف املدرسة -
4. 
استخدم طريقة مضيف و أنشطة  - قّلة دافع التعّلم اللغة العربية
 متنوعة











 مناقشة البحث 
 :  املبحث األول
  شكل التنغيم من القراءة
املوضع األصوات اللغة : التنغيم مهم يف اإلتصالت ألن   يف الكتاب أمحد شايويت
هل كل  )ذاهبة(   : مثل  املقصود.  تنقل  عند  التنغيم  التطق  يف  اإلختلف  اإلنسان  كل 
ضعيف  ابلتنغيم  تنطق  صوت  بل  تذهب.  املرأة  املعىن  الرتتفع،  ابلتنغيم  التنطق  الصوت 
ابلتنغيم املنخفضة، تصبح املعنها الرجل اخلطب. )وصل القطار( هل كل الصوت التنطق 
التنطق  الصوت  بل  سوءل.  الكلم  تصبح  الرتتفع  التنطق  الصوت  إذا  األخبار،  الكلم 
مرة  الباب  )لقد كسرت  التعجب.  مجلة  مع  أتيت  اليت  مجلة  هي  العالية  فوق  أو  األعلى 
أخر( هل كل الصوت التنطق ابلتنغيم املتوسط أو العدية املعىن أان ال مفهم كلمك، مرة  
بل كلم توكيد.  أو  موقف  املعىن  من  املقصود  الرتتفع  ابلتنغيم  التنطق  الصوت  إذا  ك. 
 65.الصوت التنطق ابلتنغيم األعلى أو فوق العالية هي مجلة اليت أتيت مع مجلة التعجب
ألمناط  وفقا  واحنفاضا  ارتفاعا  أمناطها  ختتلف  للتعبي  طريقة  بوصفه  والتنغيم 
يدل   ذلك  يف  وهو  واملوقف.  )كلمة  الرتكيب  الكالمية  اجملموعة  يف  املعينة  املعاين  على 
كانت أم مجلة( ومن مث يساعد على حتديد نوع اجلملة أكانت استفهامية أو تقريرية أو 
تعجبية أو سخرية. يتحدد كل هذه األنواع من اجلمل من خالل نوع التنغيم الذي يقرأ 
 66 أو ينظق به اجلملة.
/ 231علم األصوات : خط / وقال نصر الدين إدريس جوهر يف كتاب 
ينطق هذا اخلط التنغيمي على اجلمل التقريرية أو اإلختبارية واجلملة االستفهامية 
 
65 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006). hal 135-136. 
العربية من اإلندونيسيني()  66 اللغة  الدين إدريس جوهر، علم األصوات )لدراسي   ,Malang: CV. Lisan Arabiنصر 
 .133-132(. ص 2017
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قرأها  لذا  اإلختبارية،  اجلمل  من  مؤلف  نّص  وهذا  ال.  أو  بنعم  جتب  ال  اليت 
 (         /، املرتفع واملنخفض )231ابستخدام خط /
 أان طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية -1
يف مجلة األوىل: على جدوال عدد تعرف أن يقرأ الطالب الشكل التنغيم  
/ هي 233طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط / 20/ هي : 231اخلط /
 طالب.  6/ هي : 244طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط : 5: 
 أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة والربع صباحا  -2
عد  جدوال  على   : الثاين  مجلة  الشكل يف  الطالب  يقرأ  أن  تعرف  د 
/ 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 25/ هي : 231التنغيم اخلط /
 طالب. 7/ هي : 244مايف، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 أتوضأ مثّ أصلي الصبح يف املسجد مجاعة -3
الشكل   الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على   : الثالث  مجلة  يف 
/ 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 26هي : / 231التنغيم اخلط /
 طالب. 6/ هي : 244مايف، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 وبعد الصالة  -4
الشكل   الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على   : الرابع  مجلة  يف 
/ 233طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط / 8/ هي : 231التنغيم اخلط /
 طالب.  6/ هي : 244تنغيم ابخلط /طالب، وعدد الشكل ال 18هي : 
 أقرأ القرآن يف غرفة املذاكرة  -5
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الشكل   الطالب  يقرأ  أن  تعرف  جدوال عدد  : على  اخلامس  مجلة  يف 
/ اخلط  :  231التنغيم  هي  ابخلط   20/  التنغيم  الشكل  أما  و  طالب، 
 طالب.  12/ هي : 244/ مايف، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /233/
 أو أذاكر بعض الدروس  -6
الشكل   الطالب  يقرأ  أن  تعرف  جدوال عدد  : على  السادس  مجلة  يف 
/ 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 20/ هي : 231التنغيم اخلط /
 طالب.  12/ هي : 244مايف، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 أذهب إىل احلمام  -7
الشكل   الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على   : السابع  مجلة  يف 
 12/ هي : 233/ مايف، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /231ط /التنغيم اخل
 طالب. 20/ هي : 244طالب، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 و أنظف األسنان ابلفرشة و أستحم -8
الشكل   الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على   : الثامن  مجلة  يف 
 / 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 25/ هي : 231التنغيم اخلط /
 طالب. 7/ هي : 244مايف، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 ة مثّ أرتدي مالبس املدرس -9
الشكل   الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على   : التاسع  مجلة  يف 
/ 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 20/ هي : 231التنغيم اخلط /
 طالب.  12/ هي : 244مايف، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
  املدرسة بعد تناول الفطور هب إىلأذ -10
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الشكل   الطالب  يقرأ  أن  تعرف  عدد  جدوال  على   : العاشر  مجلة  يف 
/ 233طالب، وأما الشكل التنغيم ابخلط / 26/ هي : 231التنغيم اخلط /
 طالب. 6/ هي : 244مايف، وعدد الشكل التنغيم ابخلط /
 :  املبحث الثان 
 أسباب األخطاء التنغيم يف قراءة الطلبة 
الفصل    يف  طالب  مل   VIIIأما  بولوجنان  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة 
وعرفت األستاذة نور مجيلة أن من أسباب اخلطيئة التنغيم يف قراءة  67يعرفوا عن التنغيم.
 أ هي :-VIIIالطلبة للفصل 
 ال جييد الطالب القراءة -1
يد صعبا، ألهنم مل  العربية  اللغة  تعلم  أن  الطلبة  بعض  رسوا حيّس 
 قبلها. أحد احللول هلذه املشكلة هي عرف اللغة العربية بطريقة مضيف.
وفقا ألمحد شاليب : مشكالت التعلم اللغة العربية يف إندونيسيا تقع يف 
من  العربية.  اللغة  القواعد  على  ركز  الذي  مناسب  غي  مواد  و  طريقة 
 68أجل ذلك، اللغة العربية متأثّر صعبا. 
التعريفات هي اخلطة العامة املستمدة من  والطريقة يف إطار هذه
املواد  املعلم يف تقدمي  يتبعها  اليت  اللغة  لتعليم  نظرايت وافرتاضات معينة 
تعليمية.  العربية هي اللغوية ويطبقها يف عملية  اللغة  تعليم  و طريقة يف 
طريقة   مباشرة،  طريقة  ترمجة،  و  قواعد  طيقة طريقة  شفوية،  مسعية 
 
‌يناير‌‌10في‌تاريخ‌‌VIIIمقابلة‌مع‌طالب‌في‌الفصل‌‌ 67
68 Ahmad Syalabi, Ta’lim Al-Lughoh Al-’Arobiyyah Li Ghairi Al-’Arab (Mesir: Maktabah An-Nahdah, 
1980). hal 18. 
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غي  االنتقائية،   التأثي ذلك.  و  على  حلذف  الطريقة  هذه  تستخدم 
 69السلبية و مشاعر اخلوف اليت تتدّخل يف عملية التعليم.
 بعض الطلبة مل يستطيعوا أن يقرؤوا القرآن -2
أن  يستطيعوا  مل  ألهنم  القراءة،  يف  صعوبة  الطلبة  بعض  يواجه 
يقرؤوا القرآن مراتح البال، لذلك عندما يُطلب منهم قراءة نص جيدون 
يف صع العربية  اللغة  معلمة  مع  الباحثة  املقابلة  نتائج  إىل  واستنادا  وبة. 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية بولوجنان، هناك بعض التالميذ مل يستطيعوا 
القراءة  التالميذ احلصول على  أن يقرؤوا احلروف هجائية لكي يصعب 
 70اجليدة. 
 إال لقاء الواحدا من األسبوع -3
درسة املتوسطة اإلسالمية بولوجنان لقاء درس الللغة العربية يف امل
الواحد فقط يف األسبوع و هناك كثي من املواد اليت جيب إكماهلا، ال 
ذلك،  بسبب  القراءة.  مهارة  على  العربية  اللغة  درس  تركز  أن  ميكن 
  71تبحث معلمة مزيد حول املفردات يف املواد التعليمية.
اللغوية ليست سهلة القراءة هي من إحدى املهارة على الرغم من 
اليت تضمن  املهارة  الكلمات بل هي  أو  وبسيطة، ال تصّوت األحرف 
التايل، فإن مهارة  72أنواع عمل العقل والفكر. التفسي  وفقا إليزان يف 
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القراءة بشكل  القراءة الذي اهلدفه ليستطيع الطالب  القراءة هي درس 
 73صحيح وفهم ما يقرأ. 
 ةقّلة دافع التعّلم اللغة العربي -4
ألهنم  قراءة،  يف  التنغيم  خطيءة  أسباب  إحدى  التعّلم  دافع  قّلة 
العربية صعبة حىت ال يستقبلون الدرس جيدا.   اللغة  حيتسبون أّن درس 
 74كما أهنم مشغول البال حينما قراءة أمام الفصل.
أنشطة التعلم هو النشاط الذي ينطوي عنصره من روح وجسد. 
أف إما  قوي  دافع  دون  التعلم  يتم  اخلارج لن  من  أم  الداخل  من  ضل 
 وجهود أخرى. 
 :  املبحث الثالث 
 حلول املناسب األخطاء التنغيم يف قراءة الطلبة  
القراءة   -1 مفهوم  حتت  تندرج  اليت  القراءة  تعليم  طرق  من  أخرى  طريقة  هذه 
 الرتكيبية، وميكن اتباع اخلطوات التالية لتحقيقها : 
لصف وخيتار منها ما يراه سهال يشي املعلم إىل أشياء موجودة يف غرفة ا‌.أ
يف التلفظ به مثل : لوح، دفرت، مساحة، مث يشرع بلفظ كل منها ببطء 
الفم  ويطلب من األطفال أن يقلدوه يف تلفظه ويلفت نظرهم إىل حركات 
خالل هذا التلفظ، فكلمة )لوح( خترج من الفم دفعة واحدة، أما كلمة 
 خترج كلمة )مساحة( على )دفرت( فتخرج من الفم على دفعتني، يف حني 
ثالث دفعات، ويستمر املعلم يف تدريبهم ومترينهم على استخدام كلمات 
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من  مؤلفة  يكلمة  مطالبتهم  إىل  ينتقل  مث  مقاطع  على  تشتمل  خمتلفة 
 مقطعني أو أكثر.
بعد االنتهاء من مترين األطفال على حتليل الكلمات إىل مقاطع، ينتقل ‌.ب 
حتلي على  مترينهم  إىل  ابستخدام  املعلم  وذلك  أصوات  إىل  املقاطع  ل 
 سهلة وبسيطة مركبة من مقطع أو اثنني. كلمات 
إن أفضل طريقة لتعليم الطفل إظهار صوت من األصوات هي أن يورد ‌.ج
افقة، مث حيلل الكلمة املعلم ذلك الصوت يف كلمة بسيطة لفظا ونعىن ومو 
و  ابلصوت  تبدأ  اليت  الكلمة  تؤلفها ويفضل  اليت  به إىل األصوات  تنتهى 
  75مثل : سوس، دود، ابب.
أن   -2 الرغم من  يواجهون مشاكل على  العربية  اللغة  تعلم حروف  املبتدئني يف  إن 
صور   وتتبدل  تتغي  احلروف  هذه  أن  يرون  فهم  حمدود،  احلروف  هذه  عدد 
الكلمة،  من  ملوقعه  تبعا  الواحد  احلرف  ضكل  تعدد  إىل  يؤدي  مما  كتابتها 
طفال يف تعلم احلروف العربية يف النقاط التالية وميكن تلخيص ما يواجهه األ
:  
تعدد صور احلروف العربية وتنوعها يف حاليت اتصاهلا وانفصاهلا ويف حالة ‌.أ
موقعها من الكلمة قكتابة حرف اجليم مثال ختتلف يف شكلها حني أييت 
 هذا احلرف يف أول الكلمة أو يف وسطها أو يف آخرها.
"الصوائ ‌.ب  اخلفيفة  احلركات  ابحلركات إن  هلا  يرمز  العربية  اللغة  يف  ت" 
الثالث وهي الضمة والفتحة والكسرة فنقول مثال ج ل س  وهذه احلركات 
يف كتابتنا العادية ويالحظ أننا حني نثبتها فوق احلرف أو حتته ال تظهر 
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املمدودة   للصوائت  إال  احلروف  توجد  وال  السطر،  عن  انفرة  أتيت  فإهنا 
 76كاأللف والواو والياء. 
اللغوية هي   -3 بيئة  اللغوي يف املدرسة.  بيئة  أحد احللول هلذه املشكلة هي تطبيق 
مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت تؤثر يف عملية التعليم وترغيب الطلبة 
يف ترقية اللغة وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية. هو ل ما 
من املؤثرات املهينة واإلماانت احمليط به التعلقة ابللغة يسمعه املتعلم وما يشاهده 
 77املؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعليم اللغة وتعليمعا.
دون  -4 الناس  يتعلم  إحدى  ال  التعلم.  أنشطة  يف  اسرتاتيجي  دور  عندي  الدافع 
الدافع. حىت جيعل الدافع أكثر األمثل، ال يعرف مبادئ الدافع يف التعلم فقط، 
التعلم و  يف  الدافع  مبادئ  عدة  هناك  التعلم.  أنشطة  يف  يوصف  أن  ينبغي  لكن 
 78على النحو التايل : 
 الدافع كمحرك أقراص األساسية املدافع أنشطة التعلم  (1
 دافع الداخل أفضل من دافع اخلارج يف التعلم  (2
 يرتبط الدافع حاجة التعلم (3
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 اللغة العربية.
 املقرتحات   .ب
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 املتوسطة اإلسالمية احلكومية بولوجنان حملة من املدرسة
 اتريخ أتسيس املدرسة .أ
املدرسة املتوسطة اإلسالمة احلكومية بولوجنان هي مدرسة اليت تسي حتت 
رعاية وزارة الدين. هلا ماّدة كثية من املاّدة العامة و املاّدة الدينّية. بدأت املدرسة 
. مث 1970يف السنة  (PGA)مية احلكومية بتعليم املعلمني الدينية املتوسطة اإلسال
السنة  اهلداية متوسطة اتجنونج سيلور. يف  PGAحتولت  1979يف  إىل مدرسة 
، صدر مرسوم من رئيس وزارة الدين يف كاليمانتان الشرقية 1992أكتوبر  25
احلكو  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  أصبحت  املدرسة  بتنفيذ  اتجنونج يتعلق  مية 
 فاالس.  
 حملة من املدرسة   .ب
 : املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بولوجنان  اسم املدرسة 
 : يف شارع كولونيل سواتدجي  العنوان
 : بولوجنان   املنطقة
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 املدرسة رؤية و بعثة . د
احلكومية   اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  تعليم  غرض  يؤخذ كان  بولوجنان 
 من بصية رؤية و بعثة، أما صورهتما كما يلي : 
 رؤية : 
 "حتقيق جيل ذكّي، و عامل، و أخالقية" 
 بعثة : 
 حتسني جودة فهم و ممارسة شرع اإلسالمية  (1
 حتسني جودة تعلم و تدريب على كل مادة  (2
 تطوير الطالب احتمال و موهبة (3
 حتقيق تصميم نظيف و وقور (4
 و مجيلة، و سلمية، و راحة.  خلق بيئة مدرسية نظيفة، (5
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 عدد املدرسني واملوظفني يف املدرسة  .ه
 عدد املدرسني و املوظفني كلهم
 عدد كلهم  حالة املعلم رقم 
 PNS) 12)املعلم الدائم  .1
 Honorer ) 13)املعلم ليس الدائم  .2
 PNS) 2)املوظفني الدائم  .3
 Honorer ) 8)املوظفني ليس الدائم  .4
 35 عدد
 
 ت املدرسةأدوا . و
 عدد أدوات املدرسة رقم 
 12 الفصول  .1
 1 معمل  .2
 1 مكتبة .3
 32 حاسوب  .4
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 من يوميات الطالب و الطالبات
الرابعة   الساعة  يف  النوم  أستيقظ من  اإلسالمية.  املتوسطة  املدرسة  يف  طالب  أان 
القرآن يف  أقرأ  الصالة  وبعد  مجاعة.  املسجد  الصبح يف  أصلي  أتوضأ مثّ  صباحا.  والربع 
الدروس. أذهب إىل احلمام و أنظف األسنان ابلفرشة و  املذاكرة أو أذاكر بعض  غرفة 
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